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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimplan sebagai 
berikut : 
1. Pengaruh secara parsial dengan menggunakan uji t adalah bahwa variabel 
pemasaran digital (X1) dengan nilai koefisien regresi dan nilai hitung > t pada 
tabel t secara parsial berpengaruh terhadap variabel volume penjualan (Y) 
percakapan Nyam Nyam. Itu menunjukkan bahwa. Industri rumah tangga 
mojosari.  
2. Pengaruh secara parsial menggunakan uji-t menunjukkan bahwa variabel 
harga (X2) dengan nilai koefisien regresi dan nilai t hitung > t tabel tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel volume (Y). Ayam Geprek Nyam Nyam 
Mojosari. 
3. Pengaruh simultan dengan uji F menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel, maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memiliki koefisien regresi atau variabel (X) 
yang signifikan, yaitu variabel pemasaran digital (X1), harga (X2), dan sekaligus 
memiliki pengaruh yang besar terhadap fluktuasi volume penjualan (Y) industry 











 Beberapa saran dibuat berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan 
yang ditarik: 
1) Pihak Perusahaan  
 Bisnis perlu menaikkan harga (X2), dan kesalahpahaman dalam 
penetapan harga berakibat fatal bagi produk dan layanan yang ditawarkan nanti. 
Harga merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk 
mendorong volume penjualan terkait dengan produk yaitu Ayam Geprek Nyam 
Nyam di industri rumahan di kawasan Mojosari. Dengan adanya harga yang 
terjangkau bisa membuat para konsumen dan pelanggan di Industri Rumahan 
Ayam Geprek Nyam Nyam Mojosari untuk meningkatkan suatu penjualan di 
kawasan tersebut.  
2) Penelitian yang akan datang 
Diharapkan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian 
selanjutnya lebih akurat dan hasil penelitian yang dihasilkan akan lebih baik. 
Lakukan survei dengan menggunakan variabel lain yang belum penulis 
survei. Contohnya variabel – variabel lain seperti variabel bauran pemasaran 
yang bisa mempengaruhi obyek penelitian yaitu Industri Rumahan Ayam 
Geprek Nyam Nyam Mojosari, Oleh karena itu, hasil penelitian lebih 
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